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XIV. évfolyam, 9. szám, 2014
Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) áprilisban megjelent becslése szerint
a pulykahús globális termelése 5,5 millió tonna körül alakul 2014-ben,  ami a 2013. évihez képest  1,6 százalékos
emelkedést jelent.
A legnagyobb pulykahúsexportőr, az USA 4,7 százalékkal bővíti a kivitelét (354 ezer tonnára). Az Európai Unió
várhatóan 130 ezer tonna pulykahúst exportál 2014-ben, 7,2 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben.
A világ pulykahúsfogyasztása 1,9 százalékkal növekszik az idén a 2013. évihez képest.





Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA)  áprilisban megjelent becslése
szerint a pulykahús globális termelése 5,5 millió tonna
körül alakul 2014-ben,  ami  a  2013. évihez képest  1,6
százalékos bővülést jelent.  Az USA-ban  3 százalékos
növekedést  követően  rekord  mennyiségű  (2,7 millió
tonna)  pulykahús jelenhet  meg a piacon az idén. Az
Európai Unióban nem változik jelentősen a pulykahús-
termelés (1,9 millió tonna) a tavalyi mennyiséghez ké-
pest. Brazília az előző évinél várhatóan 2,8 százalékkal
több, 535 ezer tonna pulykahúst termel 2014-ben. 
1. ábra: A világ pulykahústermelésének megoszlása
Forrás: USDA
 Oroszországban  105  ezer tonnára emelkedhet a
pulykahús kínálata az előrejelzés szerint, ami 5 száza-
lékkal haladja meg a  2013.  évit. Az elmúlt  öt  évben
Oroszországban növekedett a legnagyobb mértékben a
pulykahús előállítása.  Orosz szakértők szerint a puly-
kahústermelés 2015-re elérheti a 132 ezer tonnát, ami
tízszerese a 2005. évi mennyiségnek. Oroszország táv-
lati  célja,  hogy 2020-ig 4,5 millió tonna baromfihúst
termeljen  évente  és  az  egy  főre  jutó  baromfi-
hús-fogyasztás elérje a 31,7 kg-ot. Ennek keretében a
pulykahús  kibocsátását  200  ezer  tonnára  kívánják
emelni az időszak végére. 
A világpiacról a legtöbb pulykahúst előreláthatóan
Mexikó (162 ezer tonna) vásárolja 2014-ben. Az Euró-
pai Unió 90 ezer tonna pulykahúst szerezhet be külpia-
cokról, ami megegyezik a tavaly behozott mennyiség-
gel. Kína  az előrejelzés szerint  12 ezer tonnával több
pulykahúst importálhat, így a beszállítása várhatóan el-
éri a 65 ezer tonnát. Oroszország pulykahús-behozatala
öt év alatt 65 százalékkal csökkent, a prognózis szerint
14 ezer pulykahúst importálhat 2014-ben. Az oroszor-
szági  Állat-  és  Növény-egészségügyi  Hatóság (Ros-
selkhoznadzor)  2014. február 24-i hatállyal feloldotta
az  amerikai  pulykahúsra  vonatkozó  importtilalmat,
amelyet azért vezettek be, mert ractopamint találtak az
USA-ból érkező húsban. 
A világ  pulykahús-kereskedelme  tovább  élénkül,
691 ezer tonna körül várható a pulykahús globális ex-
portja az idén, ez 1,6 százalékkal több, mint 2013-ban
volt.  A legnagyobb  pulykahúsexportőr,  az  USA 4,7
százalékkal bővíti a kivitelét (354 ezer tonnára). Brazí-
lia az előző évihez képest  2,8 százalékkal  több,  180
ezer tonna  pulykahúst  értékesíthet a  világpiacon.  Az
Európai Unió várhatóan 130 ezer tonna pulykahúst ex-
portál 2014-ben,  7,2 százalékkal kevesebbet,  mint az
előző évben.
A  világ pulykahúsfogyasztása előreláthatóan  1,9
százalékkal  növekszik  2014-ben az  előző évihez ké-
pest.
Az  Európai  Baromfifeldolgozók  és  -Kereskedők
Szövetségének (AVEC) jelentése szerint az EU pulyka-
hústermelése néhány tagországra (Németország, Fran-
ciaország,  Olaszország,  Egyesült  Királyság  és  Len-
gyelország)  koncentrálódik,  ahol  a  pulykahús több
mint 80 százalékát termelik.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon
a pulykavágások száma  8,1 százalékkal,  1,6 millióra
csökkent  2014 első negyedévében az előző év azonos
időszakához viszonyítva. A levágott állatok vágósúlya
18,1 ezer tonna volt,  ami  6,2 százalékkal marad el  a
2013 hasonló időszakában mért vágósúlytól. 
Magyarországon a  vágópulyka élősúlyos  termelői
ára  (392  forint/kg)  1 százalékkal  volt  alacsonyabb
2014 első négy hónapjában az egy évvel korábbinál. A
pulykacomb (alsó) feldolgozói értékesítési ára 406-ról
435 forint/kg-ra, a pulykacomb (felső) 757-ről 853 fo-
rint/kg-ra, a pulykamellfilé ára 8 százalékkal  1183 fo-
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1. táblázat: A világ pulykahústermelése
ezer tonna
 2012 2013 2014a)
Változás (százalék)
2013/2012 2014a)/2013
USA 2 671 2 623 2 703 98,2 103,0
Európai Unió 2 010 1 985 1 975 98,8 99,5
Brazília 510 520 535 102,0 102,9
Kanada 161 165 165 102,5 100,0
Oroszország 100 100 105 100,0 105,0
Mexikó 14 10 10 71,4 100,0
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 100,0 100,0
Kína 6 6 6 100,0 100,0
Összesen 5 480 5 417 5 507 98,9 101,7
a) 2014. áprilisi előrejelzés.
Forrás: USDA
2. táblázat: A világ pulykahúsexportja
ezer tonna
 2012 2013 2014a)
Változás (százalék)
2013/2012 2014a)/2013
USA 362 338 354 93,4 104,7
Brazília 170 175 180 102,9 102,9
Európai Unió 151 140 130 92,7 92,9
Kanada 23 26 26 113,0 100,0
Mexikó 1 1 1 100,0 100,0
Összesen 707 680 691 96,2 101,6
a) 2014. áprilisi. előrejelzés.
Forrás: USDA
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  2014.  ja-
nuár-februárban 28 százalékkal  kevesebb friss  vagy
hűtött darabolt pulykahúst és  80 százalékkal több  fa-
gyasztott darabolt pulykahúst importált, mint egy évvel
korábban. A friss vagy hűtött  darabolt pulykahús ex-
portja 10 százalékkal, a fagyasztott darabolt pulykahú-
sé 6  százalékkal  csökkent. Magyarország pulykahús




3. táblázat: Magyarország pulykahúsimportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Egész pulyka fagyasztva 70,4 0,86 1,2 11,7 0,6 5,6
Pulykadarabok frissen 
vagy hűtve 609,7 443,1 72,7 266,1 207,3 77,9
Pulykadarabok fagyasztva 604,8 1 088,5 180,0 125,8 410,8 326,5
Forrás: KSH
4. táblázat: Magyarország pulykahúsexportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)








Egész pulyka frissen vagy 
hűtve 52,0 33,1 63,7 42,0 31 560,1 75,3
Egész pulyka fagyasztva 0,7 1,4 208,2 0,7 1 765,0 255,4
Pulykadarabok frissen 
vagy hűtve 4 638,0 4 159,3 89,7 3 822,0 4 136,0 108,2
Pulykadarabok fagyasztva 2 052,0 1 936,2 94,4 1 154,6 1 226,0 106,2
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal
72/2014. (IV. 30.) számú közleménye a baromfiágazati
állatjóléti támogatások május elseje utáni igénylési fel-
tételeit és a szükséges nyomtatványokat tartalmazza. 
• Az  oroszországi  Állat-  és  Növény-egészség-
ügyi  Hatóság (Rosselkhoznadzor) 2014.  május  14-től
ideiglenes húsimport-korlátozást vezet be 14 magyar-
országi céggel szemben  állat-egészségügyi okokra hi-
vatkozva. 
• Kazahsztánban elkezdődött  annak a  baromfi-
termelő komplexumnak az építése, amely előrelátható-
an 2015-ben fejeződik be és éves szinten 20 ezer tonna
baromfi  hizlalására  lesz  képes.  A beruházásnak  kö-
szönhetően  az  ország  önellátottsága  baromfihúsból
várhatóan 70 százalékra emelkedik.
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Magyarországi piaci információk
5. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 18. hét 2014. 17. hét 2014. 18. hét
2014. 18. hét /
2013. 18. hét
(százalék)




tonna 4 958,15 4 669,21 3 973,86 80,15 85,11
HUF/kg 300,99 275,18 276,19 91,76 100,37
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 29,77 28,41 20,36 68,38 71,66
HUF/kg 663,29 470,35 500,02 75,39 106,31
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,78 1,05 0,10 12,37 9,16
HUF/kg 512,36 475,63 552,50 107,83 116,16
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 73,23 125,48 118,25 161,47 94,24
HUF/kg 497,09 502,99 493,20 99,22 98,05
Friss csirkecomb, csontos
tonna 404,06 316,19 314,79 77,91 99,56
HUF/kg 496,86 518,94 541,13 108,91 104,28
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 76,72 44,19 31,00 40,41 70,15
HUF/kg 416,94 420,61 421,73 101,15 100,27
Friss csirkemell
tonna 402,80 370,23 343,20 85,20 92,70
HUF/kg 943,56 997,70 994,32 105,38 99,66
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR




egység 2013. 18. hét 2014. 17. hét 2014. 18. hét
2014. 18. hét /
2013. 18. hét
(százalék)






darab 2 079 210 2 214 978 1 293 644 62,2 58,4
HUF/darab 20,7 22,5 21,6 104,4 96,1
L
darab 300 430 584 040 538 200 179,1 92,2
HUF/darab 22,9 23,2 23,4 102,4 101,1
M+L
darab 2 379 640 2 799 018 1 831 844 77,0 65,5




darab 1 117 958 1 304 081 720 281 64,4 55,2
HUF/darab 17,8 20,2 20,7 116,6 102,7
L
darab 1 321 306 1 179 993 942 252 71,3 79,9
HUF/darab 20,1 22,2 22,0 109,4 99,4
M+L
darab 2 439 264 2 484 074 1 662 533 68,2 66,9
HUF/darab 19,1 21,1 21,5 112,6 101,6
Összesen
M
darab 3 197 168 3 519 059 2 013 925 63,0 57,2
HUF/darab 19,7 21,6 21,3 108,2 98,5
L
darab 1 621 736 1 764 033 1 480 452 91,3 83,9
HUF/darab 20,6 22,5 22,5 109,1 100,2
M+L
darab 4 818 904 5 283 092 3 494 377 72,5 66,1
HUF/darab 20,0 21,9 21,8 109,1 99,6
Forrás: AKI PÁIR
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Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára






6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
7. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 15. hét 2014. 16. hét 2014. 17. hét 2014. 18. hét
2014. 18. hét /
2014. 17. hét
(százalék)
Belgium 56 495 56 247 54 710 54 477 99,6
Bulgária 46 323 45 213 46 518 53 518 115,0
Csehország 55 930 55 936 56 309 56 681 100,7
Dánia 77 143 80 974 74 311 77 644 104,5
Németország 81 536 82 066 82 066 82 177 100,1
Észtország – – – – –
Görögország 60 898 61 294 61 190 61 070 99,8
Spanyolország 59 249 59 880 59 699 59 780 100,1
Franciaország 70 237 70 693 70 693 70 789 100,1
Horvátország 57 001 58 023 57 153 57 974 101,4
Írország 54 968 55 325 55 325 55 400 100,1
Olaszország 68 710 69 156 69 156 69 251 100,1
Ciprus 78 879 79 392 79 392 79 500 100,1
Lettország 55 850 53 081 55 845 56 216 100,7
Litvánia 44 012 46 407 45 913 45 443 99,0
Magyarország 50 483 50 374 49 700 49 898 100,4
Málta 67 565 68 004 68 004 68 096 100,1
Hollandia 63 824 64 239 64 239 64 326 100,1
Ausztria 59 478 58 414 59 963 60 165 100,3
Lengyelország 40 254 42 958 44 076 44 136 100,1
Portugália 50 387 52 866 52 866 50 784 96,1
Románia 50 651 50 980 51 130 51 200 100,1
Szlovénia 60 245 52 261 60 449 64 418 106,6
Szlovákia 53 661 54 526 57 329 59 398 103,6
Finnország 81 059 81 365 81 758 81 743 100,0
Svédország 73 247 73 077 72 543 72 641 100,1
Egyesült Királyság 48 643 49 034 49 176 49 243 100,1
EU-28 59 294 60 035 60 088 60 251 100,3
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
12
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8. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 2014. 15. hét 2014. 16. hét 2014. 17. hét 2014. 18. hét
2014. 18. hét /
2014. 17. hét
(százalék)
Belgium 28 336 28 154 27 819 26 946 96,9
Bulgária 34 351 34 321 30 065 30 754 102,3
Csehország 32 831 32 670 33 668 32 834 97,5
Dánia 52 356 32 670 33 668 32 834 97,5
Németország 37 668 52 693 52 697 52 780 100,2
Észtország 41 421 39 482 39 259 38 157 97,2
Görögország 47 966 48 576 48 332 47 923 99,2
Spanyolország 31 051 31 042 30 898 30 898 100,0
Franciaország 29 102 28 907 28 980 28 788 99,3
Horvátország 49 109 48 907 48 657 50 070 102,9
Írország 40 395 43 913 43 913 43 913 100,0
Olaszország 63 378 62 892 62 044 61 924 99,8
Ciprus 54 150 54 150 54 150 54 150 100,0
Lettország 39 415 39 415 34 688 30 504 87,9
Litvánia 33 687 32 512 32 426 32 035 98,8
Magyarország 38 436 38 214 37 253 36 925 99,1
Málta 46 515 46 515 46 515 46 515 100,0
Hollandia 29 011 28 705 28 095 28 095 100,0
Ausztria 54 033 54 208 53 942 54 064 100,2
Lengyelország 37 920 37 433 34 240 34 240 100,0
Portugália 31 710 31 710 31 710 31 710 100,0
Románia 31 212 31 212 31 014 31 014 100,0
Szlovénia 45 794 45 214 43 012 41 791 97,2
Szlovákia 32 034 31 029 30 666 29 680 96,8
Finnország 44 054 44 271 44 112 42 939 97,3
Svédország 61 355 61 456 60 790 60 790 100,0
Egyesült 
Királyság 42 700 42 765 42 889 42 889 100,0
EU-28 38 661 38 366 37 701 37 315 99,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 








ap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 283,35 II. 268,19 II. – – 289,31 18. 283,16 18.
Tojás HUF/100darab 1 543,02 II. 2 046,59 II. 3 312,81 18. 3 708,75 18. 2 132,92 18.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 344,71 18. 274,06 18. 276,19 18. – –
Tojás HUF/100darab 4 102,71 18. 2 212,18 18. 2 253,00 18. 3 576,40 18.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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